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PERANCANGAN UI/UX PADA APLIKASI MOBILE
PT. SAMA SATU JALAN
ABSTRAK
Oleh: Andika dyan Ramaditya
Praktik kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan yang wajib bagi
mahasiswa Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara. PT. Sama Satu
Jalan membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukanpraktik kerja
magang pada posisi UI/UX Design.
PT. Sama Satu Jalan merupakan anak perusahaan dari PT. Musica Studios yang
berdiri sejak tahun 1968. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Teknologi
Informasi yang menyediakan aplikasi untuk berbagi kendaraan. Aplikasi
Tebengan mobile merupakan salah satu aplikasi berbagi kendaraan yang dapat
mempermudah perjalanan customer kesuatu tempat dengan murah dan nyaman.
Pada praktik kerja magang ini bertugas untuk me research aplikasi mobile untuk
membuat sebuat fitur.
Hasil yang didapat dari praktik kerja magang yaitu pengalaman dalam bekerja
sama dalam sebuah tim untuk membangun sebuah fitur baru untuk kemajuan
perusahaan.
Kata kunci: Aplikasi mobile, kerjasama, magang, PT. Sama Satu Jalan.
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UI / UX DESIGN ON THE MOBILE APPLICATION
OF PT. SAMA SATU JALAN
ABSTRACT
By: Andika Dyan Ramaditya
Apprenticeship practice is one of the mandatory graduation requirements for
Multimedia Nusantara University Information System students. PT. Sama Satu
Jalan opens opportunities for students to do internship in UI / UX Design
positions.
PT. Sama Satu Jalan is a subsidiary of PT. Musica Studios, which was founded in
1968. This company is engaged in Information Technology which provides
applications for sharing vehicles. The Tebengan mobile application is a vehicle
sharing application that can simplify customer trips to a place cheaply and
comfortably. In this internship practice, the task is to research mobile
applications to make a feature.
The results obtained from the internship practice are experience in working
together in a team to build a new feature for the progress of the company.
Keywords: mobile application, cooperation, internship, PT. Sama Satu Jalan.
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